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KATA PENGANTAR 
Bismillahirrohmanirohim. 
 Puji syukur yang teramat dalam saya ucapkan ke hadirat Tuhan Yang Maha 
Segala, atas limpahan kasih, hidayat, serta taufiq-Nya sehingga Tugas Akhir dengan 
Judul “Penerapan Pengendali Risiko Produk Oto Plus Pada PT Asuransi Jasindo 
KC Malang” ini dapat terselesaikan pada waktu yang telah direncanakan. Dengan 
doa sholawat semoga senantiasa melimpah ke hariban Muhammad SAW., Rasul 
akhir zaman, penutup para Nabi yang membawa kesempurnaan ajaran Tauhid dan 
keutamaan budi pekerti. Dan semoga tumpahan doa sholawat menetes kepada 
segenap keluarga dan sahabatnya, para syuhada`, para mushonnifin, para ulama`, 
dan seluruh umatnya yang dengan tulus ikhlas mencintai dan menjunjung 
sunnahnya. 
 Selama proses penyusunan tugas akhir ini, banyak pihak yang telah 
memberikan bantuan dan dukungan kepada saya. Sebagai rasa syukur, dalam 
kesempatan ini saya ingin mengucapkan terimakasih kepada : 
1. Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Malang Dr. H. Fauzan, M.Pd. 
2. Bapak/Ibu Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Muhammadiyah 
Malang Dr. Idah Zuhroh, MM 
3. Bapak Ketua Jurusan Syamsul Hadi, S.E., M.Si 
4. Bapak Pembimbing Drs. M. Faisal Abdullah, MM & Hendra Kusuma, 
SE.,M.SE 
5. Bapak/Ibu Penguji 
6. Rekan-rekan penulis dan pihak yang mendukung/membantu pelaksanaan 
penelitian. 
7. Ucapan terimakasih secara khusus penulis sampaikan kepada orang tua dan 
keluarga tercinta yang telah memeberikan dukungan serta doa. 
Kepada mereka semua, hanya ungkapan terimkasih dan doa tulus yang dapat 
saya persembahkan, semoga segala yang telah mereka berikan kepada saya tercatar 
dengan tinta emas dalam lembaran catatan Roqib sebagai ibadah yang tiada ternilai. 
Amin. 
Akhirnya, dengan segala keterbatasan dan kekurangan saya persembahkan 
karya tulis ini kepada siapapun yang membutuhkannya. Kritik konstruktif dan saran 
dari semua pihak sangat saya harapkan untuk penyempurnaan karya-karya saya 
selanjutnya. Terimakasih. 
Billahittaufiq Wal Hidayah. 
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